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CON
fecha 25 de Mayo pasa­
do, el Instituto envic a1 senor
Ministro de justicia una nota
formulando diversas observa­
clones sabre el desarrollo del plan de
construcciones carcelarlas.
La nota del Institute es Ia siguiente:
Santiago, 25 de Mayo de 1936.
Senor Ministro:
En el Parlamento y la prensa ha sido
debatida una cuestion que por afectar
a los profesionales ingenieros, interesa
especialmente al Instituto de Ingenieros




en este debate la
creacion de organismos tecnicos fiscales
paralelos a la Direcci6n General de Obras
Publicae, premunidos de Reglamentacio­
nes propias que se apartan de las dis­
posiciones del Reglamento de Obra"s PU­
blicas.
EI Directorio del Instituto de Inge­
nieros cree su deber hacer llegar a co­
nocimiento del sefior Minlstro su opinion
acerca de una materia que conoce par­
ticularmente por ser Ia actividad en que
participa un gran numero de ingenieros.
La Dlreccion de Obras Publlcas es el
organisrno que por un largo numerc .de
afios ha ten ida a su cargo la construe­
cion de los trabajos fiscales de todo
orden y para ella cuenta can Departa­
mentes especializados en cada uno de
los ramos de la ingenierfa y arquitectu­
ra. La Direcclon de Obras Publicae tie­
ne una vasta experiencia y una tradi­
ci6n sin igual en cl manejo de los nego­
cio spublicos. Esta en situacion de hacer
frente a cualquier plan de trabajos por
import.ante y urgente que sea, basta para
ella can agregarle los elementos extraor­
dinarios que haya menester.
En estas condiciones no parece aeon­
sejable la organizacicn de organismos
paralelos dependientes de determinados
Minister-los que podriamos llamar peque­
fias Direcciones de Obras Publicae. La
organizacion y buen desempefio de tales
organismos no es cosa faci{ de Iograr si
se tiene prcsente que se deben adrninis­
trar cuantiosas sumas de dineros pu­
bllcos.
Si pudiese obscrvarse que por tales 0
cuales razones es conveniente, en deter­
min ados cases, la creacion de un orga­
nismo semej ante corno ha debido aeon­
tecer a1 dictarse el reglamento de la ley
que autortea el plan de coustrucciones
carcelarias, es lr-admistble. que en dichos
casos se precise de un reglamento espe­
cial para llevar a cabo las construccio­
nes. EI Reglamento de Obras Poblicas
es 10 que pudiera llarnarse e1 C6digo que
rige las relacior-es entre el Fisco y los con­
tratlstas. Dicho Reglamento es el pro­
ducto de Ia experiencia de muchos afios
Construcciones carcelarias
de trabajo Y" con frecuencia ha sufrido
modificaciones que 10 han puesto en
acuerdo con, las modalidades del momen­
to actual.
EI afio recien pasado este lnstituto
nombro una comision de lngenieros para
que de acuerdo can el Director de Obras
Publie as propusiera las enmiendas que
estimaren ,convenientes en el citado Ice­
glamento. El resultado fue que, salvo.
una que otra variante de escasa impor­
tancia, no hubo observaciones que hacer.
El Reglamento defiende eficazmente
los - intereses fiscales _y los armoniza _-en
las mejores condiciones posfbles can los
intereses particulates.
Ha side norma invariable de la Dt­
reccion de Obras Publtcas el sistema de
propuestas publicas para l'a ejecucion de
los trabajos ai base de planes y expecifi­
caciones cor-npletas, con excepciones que
se cuentari en muy determinados casas
y en que han mediado condiciones es­
peclales,
A juicio del Instttuto de Ingenieros,
tratandose .de negocios fiscales, este es
el unico sistema recomendable porque sal­
vaguardia el in teres fiscal, impide el fa­
voritismo y da opcicn a todcs los inte­
resados en igualdad de co�diciones.
En e1 caso de las_ ccnstrucciones carce­
larias, la\ supervigilencia que el Reglarnen­
to concede-a la Direccion de Obras PU­
blicas cs tan instgnfficante que nos atre­
vemosa caiificarla de nule' En efecto,
de la lectura de los artfculos del Titulo
I I se. deduce que en cuanto a la ejecu­
cion de los trabajos de Ia Direccion de
Obras Publtcas se limitara, una vez que
se hayan iniciado las obras, a destgnar
una persona que ejerza la supervigilan­
cia, la que debera entenderse exclusive­
mente con el jefe de la Oficina Tccnica
de Ia Direcci6n General de Prisiones y
con nadie mas. Par 10 tanto, la Direccion
de Obras Pabl!ca.s desaparece como en-
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tidad y no puede actuar como tal- en el
desarrollo de los trabajos.
St sc quierc tener una- supervigilancia
eflcaz. desele intervencion en la petiei6n
de las propuesras, contratacion de las
obras, intervencicn de los fondos etc.
De 10 contrario, sera tmicamente apa­
rente.
No deseando darle mayor extension a
esta nota, nos hemos limitado a sefialar
en sus lineas generales la tesis que sus­
tenta el Institute de Ingenieros en 10
que se refiere a la construccion de obras
publicas. Hacemos vetos porque el senor
Mmtsrro despues de estudiar debldamen­
te Ia materia, se hallarf de acuerdo con
este lnstituto en las. Ideas expuestas.
Dies guarde a US.
HE<:;TOR, MAdcHANT, Presidente.
E. Guzman, Secretario.
Al sefior Ministro de Justicia
La ccntestacicn del senor Ministrc de
Justicia Ia dames a continuacion :
!'-i 0 824
Santiago, 24 de Julio de 19)6,
En respuesta a su nota de Mayo del
presente ana, con la que formula diver­
sas observacloncs sobre el desarrollo del
plan de construcciones "carcelarlas enco­
mendada a la Dfreccton General de Prt­
stones. cumpleme traoscrfbfr a Ud. 10
informado sabre el 'particular par dicha
Dlreccion General a este Ministerio, con
fecha 17 de Julio:
«Con providencia N.Q 2548, de ese Ml­
nisterio, que precede, se ha servido US.
remitir en in forme una nota par la cual
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-el Institute de Ingenteros de Chile for­
mula diversas observaciones sabre el
'
desarrollo del plan de construcclones car­
celartas encomendado a esta Dfreccion
General.
. «AI respecto, cumpleme manifestar a
US. Io.sigulente:
«El Institute de Ingenieros cxpresa en
su comunicacion que Ia Direccion Gene­
ral de Obras Publtces es e1 organismo
que tiene mas experiencia en construe­
ciones fiscales de todo orden, pues cuen­
ta con Departemenros especializados y
este -en- situ'acicn de hacer frente a cual­
quicr plan de trabajos por irnportante
que sea'.
-Esta Direccion General, una vez pro­
rnulgada Ia ley 01.0 5709, que aprobo el
plan de obras. carcelarias consult6 a la
Direccion General de Obras Publlcas
acerca de si estarfa en condiciones de
hacerse cargo de la edificacion carcelaria,
y esta contescc que carecfa del personal
necesario para abordar un plan de esta
naturaleza :y tendria que contratarlc can
cargo a los fondos consultados en dicha
Ley. Esta Direccicn General esttmo en­
tonces que era mas conve-riente que el
personal que se ccntratase para este
objeto cstuviese en contacto inmediato
can los jefes superiores del Serviclo de
Prisiones. quienes can su experiencia en
esta materia y con sus conocimientos
eran los mas capacitados para informer
y aun colaborar con los Arquitectos en­
cargados de proyectar las nuevas Cerce­
les: Por este motive y con el objeto de
facilitar 13/ tramitacion de los proyectos,
se resclvio crear una Oficina Tecnica
bajo la'direcci6n inmediata del Ingeniero
Y'del Arquitecto, asesores consultados en
la Ley.',N.1l ,5'70:9, quienes dirigirian los
proyectos de los Arquitectos que fuese
necesario ,contra'tar.
<Como la 'Ley en- referencia no entrega
sino' 1a superv'i� ilancia tecnica a la Di-
rcccicn General de Obras Publicae, no
era necesar io, por 10 tanto, entregar 0
exigir de ella la direccicn inmediata de
las construcciones carcelarias cuando
esta Direccicn General estlmeba mas
conveniente otro procedimiento. Por
otra parte, es evidente que p-r estas
mismas rezones. n-uchae otras reparti­
clones tienen una organizacicn semejan­
te completamente desvinculadas de Ia
Direccion General de Obras Publicas, y
par caracter de perrnanentes, 10 que no
ocurre can la actual Oificina Tecnica de
esta Direccion General, que es 5610
transitoria: y que esta supervigilada por
fa Direccion General de Obras Publicas
y que, e� nlngun case, podra llamarse
pequefia Direccion General de Obras
Publicas en el sentido que Ie da a esta
acepcion el Instituto de Ingenieros de
Chile.
<Agrega lanota que «Ia organizacion
y buen desempefio de tales orgarusmos
no es cosa facti de lograr SI se tiene pre­
sente que' deben adrninistrar cuantiosas
sumas de dineros publicos> .
Esta Dtrecclcn General considera que
esta frase a:lcanza a todas las oficinas de
est.a naturaleza y constituye una demos­
rracton de desccnfianza hacia el perso­
nal de ellas. par cuanto la buena. admi­
nistracioa de fondos no es una facultad
privat.iva de deterrninada reparttcion pu­
blica, mas aun , sl se toma en cuenta, en
este caso que existe un organismo su­
perior que controla y supervigila y que
las dtrectrvas principales estan entrega­
das al criteria y resolucion del Presiden­
te de la Republica.
«En. cuanta a que sea' inadmisible que
se precise de un reglamento especial para
su aplieaci6n, en el caso presente, este
RegIa-menta aprobado por el Presidente
de la Republica, no se opone en nada a
los reglan1entos existentes sabre la mate­
ria, sino que los ampHa .y complementa
Construcciones carcelarias
con disposicicnes que hacen que la apli­
cacion de la Ley y la distribucion de los
gastos generales sea la mas conveniente
para los intereses fiscales. El articulo 11
del Reglamento a que me refiero dice.
rextuel-nente:
«Formartin parte integrante del pre­
sente Reglarnento, y en 10 que sean con­
trarras a las prescripciones especiales
contenidas en el. las disposiciones del
Reglamento para Contraros de Construe­
clones de Edifictos Fiscales ; del Regla­
mento para Constructores de Obras, del
Reglamento para Mensura de Obras: las
Normas para el Calculo y le Construe­
cion de. Obras de Hormig6n Armada;
las Normas para aceptacicn de Cemen­
ta Portland; las Esoecificeciones Teem­
cas y Generales para Ia Construcci6n de
Edificios Fisceles. Ia Ordenanza General
de Construcciones y Urbaruzacion, I las
Normas particulares de _1a Municipali­
dad que correspondan al lugar en que
sera ejecutada la obra».
«Ahara bien, solo en el procedimiento
para elaborar los proyectos y contratar
personal difiere de los reglamentos exis­
tentes, pero, como ya se ha dicho, en
nada se opone a el1o�:
«La Direccion General de Obras PU­
blicas no 'esta supeditada como se afir­
rna en la nota del Inst.ituto de Ingenle­
res, pero, eso S1, que es a ella a la cual­
corresponde tamar la iniciativa en la
supervigrlancia y fiscaltzac'on que le en­
comienda la Ley. Es-por esto, tambien,
que el procedimiento seguido hasta hoy
dia por Ia Oficina Tecntca de esta Di­
reccicn General ha sido el de someter a
la aprobacion de la Direccion General
de Obras Publicas todo proyecto, presu­
puesto, especificacicn y toda resolucion
que se adopte.
«En 10 referente a que «ha sido- una
norma invariable de la Direccion Gene­
neral de Obras Publicae e1 sistema de
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propuestas publicas para la ejecuci6n de
los trabajos a base de pianos y expeci­
ficaciones completes> y que, a juic io
del lnst.ituto de Ingenteros. tratsndose
de negocios fisc ales es el unico sistema
recomendable, esta Dlreccicn General
estima mas convenicnte no pronunciarse
sobre el particular, sino que se lim ita a
dejar constancia de que los sistemas de
contratos de construcci6n que consulta
el Reglarr.ento de su Oficina Tecntca son
los mismos de 1a Dtreccio-, General de
Obras Publicae, incluso el Hamado de
administracion delegada 0 cost-plus CRe.:.
solucion del 12 de Marzo de 1929, de
Obras Publicas) , Por otra parte, en aten­
cion al informe N." 895, de 21 Abril
ultimo, esta Dlreccicn General acordo
adoptar unicamente e1 sistema de traba­
jos por suma alzada en propuestas pu­
blicas.
«La supervigilancia de las obras segun
el titulo I I del Reglamento de construe­
ciones carcelarias esta delegada en una
persona nombrada especialmente par la
Direcclcn General de Obras Publicae,
quien actuara en represencacion oficlal
de ella; y a1 decir el Reglamento que sus
observaciones las hara directa y unlca,
mente al jefe de Ia Oficina Tecnlca.ino
quiere esto significar que no pueda dar
cuenta' tambien a 1a Direccio-, General.
de Obras Publicas de dichas obeervacio­
nes a de Ia marcha en general de los tra­
bajas.
«Termina la nota del Instituto de In­
genieros manifestando que si se quiere
tener .una supervigilancia eficaz debe
darse a la Direcci6n de- Obras Publlcas
intervension en Ia peticion de propues­
tas, contracacfon de obras, inversion
de fondos, etc" perc no especifica que
clase de intervension. LEs directe! En
tal caso, ya no' seria una: supervigilancia
sino la construccion misma la que esta­
ria encomendada a -183 Direccton General
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de Obras Publicae, siendo que la Ley
habla expresamente de superoigilancia y
no de direccion, construccion 0 adminis­
tracicn directa. Por 10 tanto, no debe
criticarse el procedimiento empleado por
esta Direccicn General, sino el texto mis­
mo de la Ley que no establece COn m�s
precision el papel sque corresponde a Ia
Direccion General de Obras Publicas,
-Porultfmo, antes de terminer, deseo
hacer presence a US. que los .procedi­
mientos empleados en otros paises muy
adelantados en este materia, como la
Republica Argentinai,,' por ejemplc, SOn
precisarnente -los cr iticados por el Ins­
tituto de Ingenieros de Chile.
«En su reciente viaje a esc pals, el sus­
critc pudo. imponerse .detalladamente de
las dificultades de todo orden que im­
pidieron cl desarrollo normal . de las
construcciones carcelarias. mientras ellas
estuvieron entregadas a la Dlreccion
General de Obras Publicas de dicho pals,
siendo que en- Ia actualidad dichas
construcciones bajo la direccion de Una
oficina semej ante ala. nuestra y depen­
diendo unlcamente del Ministerio res­
pectivo, prosperany hacen posible Ilevar
a cabo construcciones con economfas de
un 50% y hasta un 70% sabre los pre_
cios de la Direcci6n General de Obras
Publcas.
«Saluda a Ud.
F. GARCES GANA» ,
Al Instituto de lngenieros de Chile:
La replica del Instiiuto a la nota del





Santiago, l l ' de Septiembre de 1936.
Sefior Ministro:
Acusamos recibo de su nota N.Q 824,�,
�e fecha 24 de Julio ppdo., en que se
sirve contester a la comunicacicn que
este Institute se permitio dirigir a US.
.cn el mes de Mayo ultimo.
Confirmando el Institute 10 que decia
en la comunicacion en referencia, 0 sea
que es Inconveniente Ia creaci6n de or­
ganismos paralelos a la Dfreccion de
Obras Publicae dependientes de deter­
minados Ministerios, estima 'que .. sl bien
es cierto que la Ley N.» 570H confio la
supervigilancia tecnica de las obras a Ia
Direccion General de Obras Publicae no
es menos cierto que a la Direccion Gene­
ral de Prisiones s610 Ia facuIt6 para con­
tratar ·108 servicios de un ingeniero y de
un arquitecto como asesores tecnicos. Por
10 tanto, si 1a Direccion General de Prt­
stones deseaba tomar a su cargo la rea­
lizaci6n del plan de construccion �cbi6
pedir una aclaracicn a la Ley por Ia
cual se Ie otorgaran las facultades co­
rrespondientes, En esc caso, el Congre­
so habrla' resuelto si era este organis­
mo a qu ien correspondfa 0 bien a la





EI Instituto de Ingenieros celebre' Ia
determinacion de ·US., ·?:e .. adoptar uni';;
camente el sistema de trabajos }XJr suma
alzada y en propuestas pubhcas.
En cuanto a; la supervigilancia de Ia
Direccion de Obras Publjcas, este -Ins­
titu�o Insiste en que ella debe ser 10
mas amplia. posible si se quiere tener
una verdadera fiscalizacion.
EI sistema Implantado en la Repu­
blica, Argentina para llevar a cabo sus
construcciones, no Ie corresponde juz­
,gado al Institute de Ingenieros de Chile"
pero S1 puede afirmar que en, nuestro
pals, es la Direccicn Ceneral de Obras
Construcciones carcelarlos :l:li
Publicas el organismo que realiza las
ccnstrucciones a1 mas bajo preclo.
Nunca, sin embargo, este rnenor costa
ha representado economias de 50% a
70%, como dice el senor Director Ge­
neral de Prisiones que ha pod ida cans­
tatar e-i Ia Republica Argentina, como
realizadas por la oficina especial ereada
para Ilevar a cabo las construcclones
carcelanas, pues tales porcentajes de
eccnomias este Institute no comprende
como hayan podido realizarse.
Con sentimienros de distinguida CO'1.­
sideracion, saludamos atentamente a US.
HECTOR MARCHANT, Presidente,
A. Hureeus S., Secretario.
Al senor Minlstro de Justicia.
